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5Presentación
La presente investigación sobre los escritos de Aldo E. Solari, se preparó revisando 
en forma exhaustiva el material existente en la Biblioteca Hernán Santa Cruz de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el 
acervo bibliográfico reunido en la Sala CEPAL de la Biblioteca, el archivo de documentos 
del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), 
además se incluyó en la investigación la Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO) y la Biblioteca personal del Sr. Rolando Franco Díaz.
Las citas bibliográficas corresponden a libros, informes, documentos, entrevistas, 
artículos de publicaciones periódicas, comentarios, etc. publicados bajo su nombre entre los 
años 1953 y 1989. Dichas citas se presentan en orden cronológico por año de publicación, 
y dentro de cada año en orden alfabético de título. Índices de títulos, onomástico, de 
conferencias y seminarios, y de publicaciones periódicas citadas remiten al cuerpo principal 
de la Bibliografía a través de número secuencial asignado a cada cita.
La presente bibliografía no pretende ser exhaustiva, existen otros trabajos que no se 
han registrado por carecer de la información pertinente.
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Revista de Ciencia Política (Santiago de Chile) (2): 11-12. 1989.
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1953
001
Sociología rural nacional. 2a. Edición. Montevideo: Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, 1958. 585 p.
Primer Premio del Concurso de Obras Sociológicas de la Universidad de 1953 
C ontenido.- Parte_primera. La sociología y el mundo rural. I. Objeto de 
sociología rural. Parte segunda. La población rural. I. Volumen, densidad y 
distribución de la población rural. II. Composición de la población rural.
III. Natalidad y mortalidad. IV. Caracteres físicos y sanidad de la población rural. 
V. Caracteres psíquicos y psico-sociales de la población rural. VI. Problemas 
ecológicos fundamentales. Parte tercera. Estructura de la sociedad rural. I. La 
tierra. Bases físicas de la sociedad rural uruguaya. El suelo y el clima. II. Propiedad 
de la tierra. III. Sistemas de tenencia de la tierra. IV. Regímenes de explotación 
de la tierra. Parte cuarta. Estructura de la sociedad rural. I. La diferenciación 
social. Los grupos sociales en el medio rural. II. Estratificación social. Las clases 
sociales en el medio rural. III. La familia rural. IV. Control social. La educación 
rural. Parte quinta. Dinámica social rural. I. Cambios sociales en el medio rural.







Las clases sociales y su gravitación en la estructura política y social del Uruguay. Revista 
Mexicana de Sociología (México, DF.) 18 (2): 257-266. M ayo-Agosto de 1956. 
C ontenido.- Composición numérica de las clases en el Uruguay. Situación 
económica de las clases en el Uruguay. Organización de las clases sociales 






El fenómeno del “envejecimiento” en la población uruguaya. Revista Mexicana de 




Consideraciones sobre el problema de los partidos políticos y las clases sociales en el 
Uruguay. Tribuna Universitaria (Montevideo) (6-7): 20-29. 1858.
Publicado también en:
Solari, Aldo E. Estudios sobre la sociedad uruguaya. Montevideo: Arca 
Ediciones, 1964. Tomo 1, pp. 123-133. (Colección: La Sociedad Uruguaya)
004
005
Estructura de la población activa y desarrollo económico y social en el Uruguay. Tribuna 
Universitaria (Montevideo) (5): 62-67. 1958.
Publicado también en:
Solari, Aldo E.: Estudios sobre la sociedad uruguaya. Montevideo: Arca 
Ediciones, 1964. Tomo 1, pp. 47-53. (Colección: La Sociedad Uruguaya)
006
Partidos políticos y clases sociales en el Uruguay. En su: Estudios sobre la sociedad 
uruguaya. Montevideo: Arca Ediciones, 1964. Tomo 1, pp. 123-133.
(Colección: La Sociedad Uruguaya)
Publicado originalmente en: Tribuna Universitaria (Montevideo) (6-7). 1958. 
Publicado también en:
Solari, Aldo E. Partidos políticos y  sistema electoral. Montevideo: El Libro Libre/ 
FUCCYT, 1988, pp. 101-113.
007
La sociología y la sociedad uruguaya. En su: Estudios sobre la sociedad uruguaya.
Montevideo: Arca Ediciones, 1964. Tomo 1, pp. 13-20. (Colección: La Sociedad 
Uruguaya)
Publicado originalmente en: Revista de la Facultad de Derecho y  Ciencias 




Las ciencias sociales en el Uruguay. Rio de Janeiro: Centro Latino-Americano de 
Pesquisas em Ciencias Sociais, 1959. 173 p. (Publicaçao N° 4)
Contenido.- Apresentación. Prefacio del autor. I. Noticia histórica. II. La 
enseñanza de las ciencias sociales. III. Las investigaciones en ciencias sociales.
IV. Publicaciones en ciencias sociales. V. Oportunidades de empleo y de 




Introducción a la historia de las ciencias sociales en el Uruguay. En su: Estudios sobre la 
sociedad uruguaya. Montevideo: Arca Ediciones, 1964. Tomo 1, pp. 21-44.
(Colección: La Sociedad Uruguaya)
Tomado de su: Las ciencias sociales en el Uruguay. Rio de Janeiro, 1959. 
C ontenido.- I. La evolución de las ideas hasta fines del siglo XIX. II. El 
positivismo. III. Evolución de la enseñanza hasta fines del siglo XIX.
IV. Evolución de las ideas desde fines del siglo XIX hasta nuestros días.
V. Evolución de la enseñanza desde fines del siglo XIX hasta nuestros días.
010
Problemas socio económicos de la juventud uruguaya. En su: Estudios sobre la sociedad 
uruguaya. Montevideo: Arca Ediciones, 1965. Tomo 2, pp. 7-38. (Colección:
La Sociedad Uruguaya)
Publicado originalmente en: E l Derecho (Montevideo) (85). 1959.
C ontenido.- I. Introducción. II. El concepto. III. Aspectos demográficos.




Educación y desarrollo económico en el Uruguay. En: VI Congreso Latinoamericano de 
Sociología. Caracas: Imprenta Nacional, 1961. Tomo II, pp. 239-279.




El “envejecimiento” de la población en el Uruguay y sus consecuencias. Boletim do 
Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciencias Sociais (Rio de Janeiro)
4 (1): 55-64. Fevereiro de 1961.
013
Movilidad social en Montevideo, Solari, Aldo E. y  Jean Labbens. Boletim do Centro 
Latino-Americano de Pesquisas em Ciencias Sociais (Rio de Janeiro) 4 (4): 
349-376. Novembro de 1961.
Informe preliminar y  parcial de los resultados de la encuesta por muestreo sobre 
“Estratificación y  Movilidad Sociales ”
C ontenido.- Nota preliminar. I..2. Lista recapitulativa de las categorías.
I. Cambios en la estructura del empleo. II. M ovilidad intergeracional.
III. Movilidad y estructura. Conclusiones.
Publicado también en:
Solari, Aldo E. Estudios sobre la sociedad uruguaya. Montevideo: Arca 





El “envejecimiento” de la población en el Uruguay y sus consecuencias. En su: Estudios 
sobre la sociedad uruguaya. Montevideo: Arca Ediciones, 1964. Tomo 1, pp. 55­
64. (Colección: La Sociedad Uruguaya)
Publicado originalmente en: E l Derecho (Montevideo) (87). 1962.
Reelaboración de los artículos publicados en la Revista Mexicana de Sociología y  
el Boletim del Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciencias Sociais
015
Relaciones interculturales: el caso de la inmigración. En: Leeds, Anthony (ed.). Social 
structure stratification, and mobility / Estructura, estratificación y  movilidad 
social. Washington: Pan American Union, 1967, pp. 249-271. (Studies and 
Monographs, VIII / Estudios y  Monografías, XX)
Seminar on Social Structure, Stratification, and Mobility, Rio de Janeiro, Brazil, 
June 6 to 15, 1962.
C ontenido.- Introducción. Estructura social y expectativas como factores de la 
inmigración. Integración social y cultural de los inmigrantes. Impedimentos para la 
integración. Las estructuras sociales diferenciadas y la integración diferencial de los 
inmigrantes. Estratificación social, dominación, poder y la integración de los 
inmigrantes. Relaciones económicas de la sociedad receptora con la sociedad de 
origen de los inmigrantes. Conclusiones. Referencias.
Publicado también en:
Solari, Aldo E. Estudios sobre la sociedad uruguaya. Montevideo: Arca 
Ediciones, 1964. Tomo 1, pp. 65-82, (Colección: La Sociedad Uruguaya)
016
Réquiem para la izquierda. En su: Estudios sobre la sociedad uruguaya. Montevideo, 
Arca Ediciones, 1965. Tomo 2, pp. 135-156. (Colección: La Sociedad 
Uruguaya).
Publicado originalmente en: Gaceta de la Universidad (Montevideo) 4 (22). 
Noviembre de 1962.
C ontenido.- I. Introducción. II. Michelini o las ventajas de las discrepancias.
III. Tal vez el futuro líder colorado. IV. El índice más alto. V. Los votos del 
nacionalismo. VI. Echegoyen-Nardone. VII. La caída de las izquierdas.
VIII. Significado de la experiencia. IX. Preferencia por los partidos tradicionales. 
X. Cómo actúan los partidos tradicionales. XI. El ciudadano siente que gana o 




Solari, Aldo E. Uruguay. Partidos políticos y  sistema electoral. Montevideo: 




Algunas reflexiones sobre la situación de la abogacía. E l Derecho (Montevideo) 21 
(90): 43-50. 1963.
018
Los grupos rurales y su desarrollo en América Latina. Revista de la Universidad de 
Buenos Aires (Buenos Aires) 5a Época 8 (3-4): 473-484. Julio-Diciembre de 
1963.
019
Sociología rural latinoamericana. Buenos Aires: EUDEBA, 1963. 93 p. (Biblioteca de 
América / Libros del Tiempo Nuevo)
C ontenido.- I. ¿Qué es la sociología rural? II. Población rural. III. El problema 
de la distribución y de la explotación de la tierra. IV. Las clases sociales en el 





Distribución de la propiedad y régimen de tenencia de la tierra. En: Giberti, H. Aldo E. 
Solari, Gino Germani, y  J. A. Ochoa de Eguileor. Sociedad, economía y  reforma 
agraria. Buenos Aires: Ediciones Libera, 1965, pp. 57-68.
Foro sobre la Situación Agraria Argentina, -Buenos Aires-, 1964.
C ontenido.- La tierra como instrumento de colonialismo. Aumento del latifundio. 




Las estructuras sociales y su posible evolución. En su: Estudios sobre la sociedad 
uruguaya. Montevideo: Arca Ediciones, 1964. Tomo 1, pp. 161-174.
(Colección: La Sociedad Uruguaya)
Seminario MARCHA, Montevideo, Uruguay, junio 5 de 1964 
Contenido.- I. Las variables de Parsons. II. Eficacia y seguridad. III. País 
moderado. IV. El poder del Estado. V. Nuestras características. VI. Una Sociedad 
compleja.
022
Estudios sobre la sociedad uruguaya. Montevideo: Arca Ediciones, 1964-1965. 2 tomos. 
(Colección: La Sociedad Uruguaya)
Contenido.- Tomo 1: Prefacio. Las ciencias sociales en el Uruguay. La 
sociología y la sociedad uruguaya. Introducción a la historia de las ciencias sociales 
en el Uruguay. Estructuras de la población y  desarrollo. Estructura de la 
población activa y desarrollo económico y social en el Uruguay. El 
“envejecimiento” de la población en el Uruguay y sus consecuencias. Relaciones 
interculturales: el caso de la inmigración. Estructura y  estratificación. M ovilidad 
social en Montevideo. Sistemas de clases y cambio social en el Uruguay. Las 
estructuras sociales y su posible evolución. Tomo 2: Problemas socio económicos 
de la juventud uruguaya. Educación y  desarrollo. Aproximaciones al problema de 
la educación y el desarrollo económico en el Uruguay. Educación y desarrollo de 
las élites. Sistemas de enseñanza secundaria. Estructura y  sistema político.
Partidos políticos y clases sociales en el Uruguay. Réquiem para la izquierda. 
Impacto de las diferencias internas en los grados e índices de modernización.
28
023
Futuro de las profesiones jurídicas en el Uruguay. E l Derecho (Montevideo) (89): 179-194 
Junio de 1964.
Conferencia pronunciada en la XII Jornada Notarial de Treinta y  Tres
024
Impacto político de las diferencias internas en los grados e índices de modernización.
En su: : Estudios sobre la sociedad uruguaya. Montevideo: Arca Ediciones,
1965. Tomo 2, pp. 157-173. (Colección: La Sociedad Uruguaya)
Conferencia Internacional sobre Investigación Social Comparativa en los Países 
en Desarrollo: Desniveles Internos en el Proceso de Desarrollo Económico y  
Social en América Latina, Buenos Aires, Argentina, septiembre de 1964.
025
Sistema de clases y cambio social en el Uruguay. En su: Estudios sobre la sociedad 
uruguaya. Montevideo: Arca Ediciones, 1964. Tomo 1, pp. 113-160.
(Colección: La Sociedad Uruguaya)
C ontenido.- I. Evolución histórica. II. Los rasgos generales del sistema actual.
III. Clases sociales en la sociedad rural. IV. Las clases sociales urbanas.
V. Educación y clases sociales. VI. M ovilidad social. VII. Autofiliación subjetiva. 
VIII. Estratificación y cambio.
29
1965
Algunas características de los pequeños propietarios rurales en el Río de la Plata.
E l Derecho (Montevideo) (90): 193-202. 1965.
027
Aproximaciones al problema de la educación y el desarrollo económico en el Uruguay.
En su: Estudios sobre la sociedad uruguaya. Montevideo: Arca Ediciones, 1965. 
Tomo 2, pp. 41-94. (Colección: La Sociedad Uruguaya)
Contenido.- I. Introducción. II. Desarrollo económico y educación. III. La 
educación como factor de desarrollo. IV. La educación como factor de desarrollo 
(continuación). V. Inversiones en educación. VI. La enseñanza primaria y el 
desarrollo económico. VII. La enseñanza secundaria y el desarrollo económico. 
VIII. Orientación al nivel medio y enseñanza técnica. IX. La enseñanza superior y 
el desarrollo económico. X. La administración de los recursos disponibles. XI. La 
cuestión de la coordinación. XII. Conclusiones. Anexo estadístico.
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028
Aspectos de las actitudes y opiniones políticas en la población de Montevideo. Sondeo de 




Educación y desarrollo de las élites. Sistemas de enseñanza secundaria. En: Lipset,
Seymour M. y  Aldo E. Solari (comps ). Elites y  desarrollo en América Latina. 
Buenos Aires: Paidos, 1967, pp. 351-383.
Seminario Internacional sobre la Formación de las Elites en América Latina, 
Montevideo, Uruguay, junio de 1965.
C ontenido.- 1. Introducción. 2. Exposición del sistema. 3. Los tipos de enseñanza 
media, sus condiciones sociales. 4. El currículum de la enseñanza secundaria 
general. 5. Enseñanza media, estratificación social y valores. 6 . Distribución y 
formación de las élites.
Publicado también en:
Inglés: Secondary education an the development o f elites. En: : Lipset, 
Seymour M. and Aldo E. Solari (eds.). Elites in Latin America. London, Oxford 
University Press, 1967, 457-483.
Seminar on Elites and Development in Latin America, Montevideo, Uruguay,
30
Solari, Aldo E.: Estudios sobre la sociedad uruguaya. Montevideo: Arca 
Ediciones, 1965. Tomo 2, pp. 95-120. (Colección: La Sociedad Uruguaya)
030
Impacto político de las diferencias internas de los países en los grados e índices de
modernización y desarrollo económico. América Latina (Rio de Janeiro) 8 (1): 
5-21. Enero-M ayo de 1965.
Publicado también en:
Cardoso, Fernando Enrique y  Francisco Correa W effort (eds.). América Latina: 
ensayos de interpretación sociológico-política. Santiago: Editorial Universitaria, 
1970, pp. 272-289. (Colección Tiempo Latinoamericano)
031
El tercerismo en el Uruguay. Montevideo: Editorial Alfa, 1965. 187 p.
Contenido.- Prefacio. El tercerismo y los acontecimientos internacionales. 
Imágenes del tercerismo: I. El tercerismo y la libertad de espíritu. II. El tercerismo 
y el imperialismo. III. Nacionalismo e internacionalismo. IV. El tercerismo y la 
democracia. V. El gran mal: Estados Unidos. Difusión del tercerismo. Causas del 
tercerismo y obstáculos para su desarrollo. Apéndice documental: “Si, la guerra ha 
sido en vano”. “El divorcio deyancófilosy rusófilos”. “Frente a la guerra que se 
prepara”. “Tercera posición”. “Sobre tercera posición”. Puntualizaciones. 
Nosotros los “terceristas” . Fragmentos de un manifiesto de la F.E.U.C.. Los 





Educación, ocupación y desarrollo. Solari, Aldo E., Néstor Campiglia y  Susana Prates. 
America Latina (Rio de Janeiro) 10 (3): 43-61. Julho-Setembro de 1967.
Mesa Redonda sobre Sociología de la Educación del VI Congreso Mundial de 
Sociología, Evian, Francia, septiembre de 1966.
Publicado también en:
Inglés: Education, occupation and development. Internacional Social Science 
Journal (Paris) 19 (3): 437-456. 1967.
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033
Elecciones 1966. C am bio... sin cambiar. Gaceta de la Universidad (Montevideo) 8 (40): 
5-8. 1966.
Contenido.- Estabilidad y legitimación. Rotación y electorado flotante. La 
reforma constitucional y sus implicaciones. Los partidos tradicionales. La 
Izquierda. Atomización y unidad. C a m b ia r . sin cambiar.
Publicado también en:
Solari, Aldo E. Uruguay. Partidos políticos y  sistema electoral. Montevideo: El 
Libro Libre/FUCCYT, 1988, pp. 179-202.
034
Pensamiento y comportamiento político del ciudadano. En su: Uruguay. Partidos 
políticos y  sistema electoral. Montevideo: El Libro Libre/FUCCYT, 1988, 
pp. 41-84.
Contenido.- Sistemas de partidos. Períodos electorales. Ley de lemas. Ideología. 
Policlasismo. Partidos políticos y estructura social.
035
El sistema político y el desarrollo social en el Uruguay. Revista Mexicana de Sociología 
(México, DF.) 28 (1): 113-137. Enero-M arzo de 1966.
036
La universidad en transición en una sociedad estancada: el caso del Uruguay. Aportes 
(Paris) (2): 4-51. Octubre de 1966.
Contenido.- I. Evolución. II. Estructura de la matrícula universitaria.
32
III. Eficiencia del sistema. IV. Duración de los estudios. V. Las escuelas 
universitarias. VI. La edad del egreso. VII. Algunas causas de la baja eficiencia 
del sistema. VIII. Universidad y ocupación. IX. Política e ideología.
X. Conclusiones. Estadísticas universitarias para América Latina.
Publicado también en:
Solari, Aldo E. (Comp.). Estudiantes y  política en América Latina. Caracas: 
M onte Ávila Editores, 1968, pp. 133-208.
037
Uruguay en cifras. Solari, Aldo E., Néstor Campiglia y  Germán Wettstein. Montevideo: 
Universidad de la República, 1966. 180 p. (Colección Nuestra Realidad, 2) 
Contenido.- 1. Población. 2. Distribución geográfica. 3. Trabajo y distribución 
ocupacional. 4. Alfabetismo y nivel de educación. 5. Vivienda urbana y rural.




El desarrollo social del Uruguay en la postguerra. Montevideo: Editorial Alfa. 1967.
226 p. (Colección Carabela)
C ontenido.- Prefacio. I. Introducción. II. La evolución económica reciente. III. El 
proceso demográfico. IV. La urbanización. V. Estructura de la población activa.
VI. Las clases sociales. VII. La inmigración internacional y sus posibles 
influencias. VIII. Ideologías y cambio social. IX. El sistema político. X. Algunas 
hipótesis sobre el sistema de valores. Conclusiones. Apéndice estadístico.
039
Elites y desarrollo en América Latina. Lipset, Seymour M artin y  Aldo E. Solari (comps.) 
Buenos Aires: Paidos, 1967. 512 p.
Seminario Internacional sobre la Formación de las Elites en América Latina, 
Montevideo, Uruguay, junio de 1965.
C ontenido.- Reúne trabajos de: S. M. Lipset y  A. E. Solari, Prólogo. S. M. 
Lipset, Elites, educación y  función empresarial en América Latina. L. Ratinoff,
Los nuevos grupos urbanos: las clases medias. F. H. Cardoso, Las elites 
empresariales en América Latina. R. E. Scout, Las elites políticas y  la 
modernización política en América Latina. I. Vallier, Las elites religiosas en 
América Latina: catolicismo, liderazgo y  cambio social. F. Bonilla, Las elites 
culturales en América Latina. I. L. Horowitz, Los militares de América Latina 
A. Quijano Obregón, Los movimientos campesinos contemporáneos en América 
Latina. H. A. Landsberger, La elite obrera de América Latina y  la revolución.
A. E. Solari, Educación y  desarrollo de las elites. Sistema de enseñanza secundaria. 
A. J. Gouveia, Educación y  desarrollo: puntos de vista de los profesores 
secundarios. D. Ribeiro, La universidad latinoamericana y  el desarrollo social.
L. Scherz García, Las relaciones entre las universidades públicas y  privadas en 
América Latina. K. N. Walter, La socialización política en las universidades 
Latinoamericanas. G. A. Dillon Soares, Los intelectuales y  la política.
Publicado también en:
Inglés: Lipset, Seymour M artin and Aldo E. Solari (eds.). Elites in Latin 
America. London: Oxford University Press, 1967. 521 p.
Seminar on Elites and Development in Latin America, Montevideo, Uruguay,
June 1965.
040
Estudiantes y política. Preliminar. Aportes (Paris) (5): 4-9. Julio de 1967.
34
041
Los movimientos estudiantiles universitarios en América Latina. Revista Mexicana de 
Sociología (México, DF.) 29 (4): 853-869. Octubre-Diciembre de 1967.
Publicado también en:
CIDU.: Cuatro ensayos sobre la universidad. Santiago: Universidad Católica de 




Algunas reflexiones críticas sobre la tesis dualista. Santiago: CEPAL, 1968. 8 p. Notas 
para discusión interna.
Publicado también en:
Matus, Carlos, Jacobo Schatan, Aldo E. Solari y  Pedro Vuskovic. Dos polémicas 
sobre el desarrollo de América Latina. Santiago: Editorial Universitaria, 1970, 
pp. 154-162. (Textos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y  
Social)
043
Estudiantes y política en América Latina. Caracas: Monte Ávila Editores, 1968. 457 p.
C ontenido.- Reúne trabajos de: Aldo E. Solari, Introducción. Jean Labbens, Las 
universidades latinoamericanas. Aldo E. Solari, La universidad en transición en 
una sociedad estancada: el caso del Uruguay. Orlando Albornoz, Activismo 
político estudiantil en Venezuela. Myron Glazer, Las actitudes y  actividades 
políticas de los estudiantes de la Universidad de Chile. Glaucio Ary Dillon Soares, 
y  Loreto Hoecker, El mundo de la ideología. La función de las ideas y  la 
legitimidad de la política estudiantil. Juan Osvaldo Inglese, El poder socializador 
de las instituciones educativas argentinas. M. Foracchi, Estudiante y  política en el 
Brasil.
044
Introducción. En su: Estudiantes y  política en América Latina. Caracas: M onte Ávila 
Editores, 1968, pp. 7-110.
Contenido.- I. La Universidad en América Latina. II. Los movimientos 
estudiantiles universitarios en América Latina.
045
Sociedad y empleo en América Latina. Santiago: ILPES, 1968. 69 p. Versión preliminar 
para comentarios. Octubre de 1968. (Documento 4/20)
Contenido.- I. Justificación de un análisis sociológico del empleo.
II. Legitimación social de los mecanismos de distribución de empleo. III. El 






Algunas reflexiones sobre el problema de los valores, la objetividad y el compromiso en las 
ciencias sociales. Aportes (Paris) (13): 6-24. Julio de 1969 
C ontenido.- 1. El problema. 2. Las diversas significaciones de la cuestión de los 
valores en la ciencia social teórica. 3. El sentido de la controversia. 4. Los 
“sociólogos” y la “sociología” . 5. Las ciencias sociales y las ciencias naturales.
6 . El problema de los valores y de la política social. 7. Neutralidad y compromiso.
8 . Sociología “comprometida” y cambio social.
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